ダイゴジ ヨシダ シゲル ナイカクキ ノ セイジ カテイ オガタ タケトラ ト サハ シャカイトウ オ チュウシン ニ by 小宮 京 et al.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(134) ｢モッコスな人々 わたしを語る 元衆議院議員 松野頼三さん 戦
後政治の語り部」第22回,『熊本日日新聞』2004年４月13日朝刊。
(135) 1960年代に入ってからの議論，例えば，石田博英「保守政党のビジョ
ン｣，同『私の政界昭和史』(東洋経済新報社，1986年）所収を参照。初
出は,『中央公論』1963年１月号。
(136) 伊藤昌哉『宰相盗り』53頁。
(137) 中村・武藤・西元「来るべき総選挙の票読み」113頁，中村の発言。
(138) 中正雄『回想の戦後政治』(実業之世界社，1957年）268頁。
(139) さしあたり，中北『1955年体制の成立』，及び，小宮『自由民主党の
誕生』を参照。
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